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AMPHIBIA: SALIENTIA: LEPTODACTYLIDAE ELEUTHERODACTYLUS HEMINOT A
Catalogueof AmericanAmphibiansand Reptiles.
ScHWARTZ,ALBERT.1983. Eleutherodactylusheminota.
SW Barahona,BarahonaProvince,RepublicaDominicana).The
altitudinaldistributionis fromsealevelto 5600ft (1700m).
• FOSSILRECORD.None.
Eleutherodactylusheminota
ShreveandWilliams
EleutherodactylusbakeriheminotaShreveandWilliams,1963:
325.Type-locality,"Furey[DepartementdeI'Ouest],Republic
of Haiti." Holotype,Mus. CompoZool. HarvardUniversity
31734,gravidfemale,collectedby E. E. WilliamsandA. S.
Randon8 August1959(notexaminedbyauthor).
Eleutherodactylusheminota:Schwartz,1965:167.First recogni-
tionthatHeminotais a speciesdistinctfrombakeri.
• CONTENT.No subspeciesarerecognized.
• DEFINITION.A speciesof the auriculatusgroupof Antillean
Eleutherodactyluscharacterizedby thecombinationof smallsize
(malesto 21 mm,femalesto 30 mmsnout-ventlength),dorsum
paletanto yellowish,translucent,withblackto verydarkbrown
middorsaldottingbetweentheocciputandmid-dorsum,thedotting
outlininginteriorlya pairof paledorsolaterallineswhichfadeout
ataboutmidbody,theselinesadditionallysetofflaterallybyslightly
darkerstippling;a palemiddorsalhairlineanda clearwhiteand
broadinterocularbarat timespresent,anteriorto a regularlyap-
pearingnarrowdark interocularbar, a dark canthalline which
continuesposteriorlyas a supratympaniccurvedline; hindlimbs
eitherunmarkedor withonemoderatelyprominentcruralbarand
threenarrowfemoralbars;dorsumoftenwitha paleorangesacral
washandon uppersurfacesof hindlimbs,venterof malesyellow,
thatof femalescreamy,andtibia/snout-ventlengthratiox 100
low(42.0-49.0 in males,40.0-47.1 in females).
• DESCRIPTIONS.TheoriginaldescriptionofShreveandWilliams
(1963:325-326)presentedetailsof variationin colorationand
patternof preservedmaterialbuthadveryfewmensuraldata.
• ILLUSTRATIONS.hreveandWilliams(1963)haveanexcellent
drawingof thedorsalviewof theholotype.
• DISTRIBUTION.SchwartzandThomas(1975:24)gavethedis-
tributionof E. heminotaon Hispaniolaas follows:the Tiburon
Peninsulain Haiti (Les Cayes,Les Platons,Marfranc,Castillon,
Paillant)eastto thevicinityof thetype-localityon theMontagne
Noireandto 5.4-8.4 miSW SeguinontheMassifdelaSelle;one
isolatedrecordfromtheextremeasternSierradeBaoruco(24km
• PERTINENTLITERATURE.Otherthantheoriginaldescription,
E. heminotahasbeenmentionedby Schwartz(1969)as beinga
memberof theauriculatusgroupandasdistinctfromE. bakeri
Cochran,andSchwartzandThomas(1975)gavethe geographic
andaltitudinaldistribution.
• REMARKS.AlthoughE. heminotaisrepresentedbylargenum-
bersof specimensin collections,thereareno dataon its habitsor
voice.Mostspecimenshavebeenobtainedfromnativecollectors,
andthefacilitywithwhichtheysecurethesefrogs,mostespecially
in thevicinityof bananaplantings,suggeststhattheyencounter
thefrogsin theleafbasesofbananas.Thelargedigitaldiscsindicate
thatE. heminotais mostlikelya climbingspecies.Sinceall known
membersof theauriculatuscomplexarevocal,it is amazingthat
novoiceis asyetassociatedunequivocallywiththisspecies.
Specimensof E. heminotahavebeencollectedunderNational
ScienceFoundationgrantsG-7977andB-023603.
I
• ETYMOLOGY.The nameheminotais fromtheGreek"hemi-
sys" (half)and"notos"(back),in referenceto the "dark dorsal
bandbecomingobsoletehalf way downthe back" (Shreveand
Williams,1963:325).
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MAP. Distributionof Eleutherodactylusheminotain HaitiandtheDominicanRepublic.Solidcirc~markstype-locality;opencircles
indicateotherlocalities.
